















Els fets i les vivències 
de la descoberta de jaciments 
neandertals a Domeny 
damunt la colada basàltica 
del volcà Puig d’Adri
(1999-2011)*
Per Albert Aulines** 
* L’excavació de 2011 del jaciment del Pla de Dalt de Domeny ha estat finançada per Abertis Autopistas, sota 
la coordinació científica de l’ICAC, i executada per l’empresa ATICS SL.


















I SI MAI POGUéSSIM EXCAVAR EL ‘CAMP DEL CEMENTIRI’?
Aquesta és la pregunta que ens vam formular l’any 1999 després de descobrir i excavar 
un nou assentament neandertal a la bioregió de Girona associat al context volcànic del 
Puig d’Adri (figura 1): el jaciment de Domeny.
Què passaria? Trobaríem, a escassos dos quilòmetres de la catedral de Girona, més 
quantitat i major diversitat d’evidències neandertals similars a les de Domeny?
El ”Camp del Cementiri” és una manera col·loquial de referir-se al Pla de Taialà degut a la 
presència solitària d’un edifici funerari en un dels seus extrems. Està situat davant Domeny 
i només els separa l’AP7. Si Domeny és un territori neandertal és lògic pensar que Taialà 
també ho pot ser perquè a l’època prehistòrica l’AP7 no era cap límit.
Dotze anys després, aquest 2011 unes obres a l’AP7 han fet possible realitzar l’excavació 
al “Camp del Cementiri” que desitjàvem des del 1999. I els resultats obtinguts han estat 
contundents perquè arreu hem trobat més evidències neandertals.
Explicarem els fets i les vivències que, entre el anys 1999 i 2011, han posat al descobert 
la presència neandertal als terrenys situats damunt la colada de basalt del Puig d’Adri.
Figura 1. El volcà Puig d’Adri manté una relació directa amb els orígens més antics de la Vall de Llémena perquè 
damunt la colada basàltica que va emetre ara fa 317.000 s’hi van instal·lar diferents clans neandertals, les 
evidències materials dels quals s’han posat al descobert a diferents punts: al Pla d’en Serra de Sant Gregori, 
















Figura 2.  Aquest és el llibre de referència per comprendre el fenomen 
volcànic a la Vall de Llémena. Descriu de forma sintètica i divulgativa 
la història geològica del volcà Puig d’Adri. Es tracta d’una informació 
bàsica per situar cronològicament les ocupacions neandertals de Domeny. 
Recomanem la seva lectura a tots els amants i estudiosos de la història 
natural i de les primeres cultures humanes de les comarques gironines
UNA HISTÒRIA QUE VA COMENçAR 
L’ANy 1999 AL PATI DE L’IES CARLES RAHOLA
L’IES Carles Rahola és un 
dels edificis més populars 
sorgits de la febre urbanís-
tica que va patir Domeny a 
finals del segle passat. Amb 
només deu anys, la fisono-
mia d’aquest racó de Giro-
na ha canviat completament 
(figura 3).
L’any 1999 a Domeny hi va 
haver molts moviments de terra 
per construir vials i naus in-
dustrials. Pels estudiosos de 
la prehistòria antiga això era 
una oportunitat única per es-
brinar què s’amagava sota el 
subsòl. Joan Abad, que és el 
meu mestre en l’àmbit del pa-
leolític gironí, sentia curiositat 
perquè aquesta zona conté 
uns elements ben atractius: 
volcànics, interfluvials (Ter i Llé-
mena) i paleolítics (jaciments 
del Puig d’en Roca).
Anys enrere, en paral·lel a la 
recerca del Puig d’en Roca, 
l’Associació Arqueològica de
Girona havia prospectat els
deshabitats camps de Do-
meny. Però mai es van re-
conèixer eines de pedra del 
paleolític. Si n’hi havia, eren invisibles a nivell superficial i només podien aparèixer remo-
vent terra. I és això el que va passar al gener de 1999 al pati de l’IES Carles Rahola. Joan 
Abad era allà i va trobar proves (choppers, nuclis, pics i ascles de quars, quarsita i pòrfir) 
de la cultura humana més antiga de Domeny: la neandertal. 
Amb el temps s’han trobat instruments semblants a zones veïnes (La Jueria; Pla d’en Serra, 
a Sant Gregori). Un visió de conjunt d’aquestes jaciments ens aporta un imatge molt con-
creta i clara sobre els orígens gironins: durant mil·lennis diversos clans neandertals van 
habitar el territori situat damunt la colada basàltica del Puig d’Adri.
L’excavació d’aquest 2011 al ‘Camp del Cementiri’ reafirma aquesta imatge.
















Figura 3. Aquestes imatges mostren com era Domeny 
l’any 1999 just a l’inici de la construcció del polígon 
industrial actual. Durant els moviments de terra, Joan 
Abad, de l’Associació Arqueològica de Girona, hi 



















2 de gener:  Arran de les obres de construcció d’un nou polígon a Domeny, Joan Abad 
(membre de l’Associació Arqueològica de Girona) localitza instruments de pedra 
en una de les seves parcel·les. La singularitat d’aquesta troballa és que els útils 
lítics estant associats a una colada de basalt del volcà Puig d’Adri i a una crosta 
carbonatada que ara han han quedat al descobert per l’acció de les màquines 
excavadores. Un primer anàlisi del material (ús de roques locals, nuclis bifacials, 
choppers i pics) permet plantejar la hipòtesi que es tracta d’un conjunt lític del 
paleolític inferior. 
14 de gener: Acompanyats pel seu descobridor, els aleshores estudiants d’història de la 
UdG Joan Garcia i Albert Aulines visiten el jaciment de Domeny i identifiquen més 
eines de pedra tallada del paleolític inferior.
27 de gener: Sortida de camp per part de Joan Abad, Joan Garcia i Albert Aulines 
en diferents jaciments coneguts i catalogats al voltant del riu Ter: Palau, Montfullà, 
Pedra Dreta i Can Garriga. L’objectiu d’aquesta sortida és contextualitzar les dar-
reres troballes de Domeny en el conjunt d’indústries paleolítiques de la vall mitjana 
del Ter.
20 de febrer:  Avisat per l’Associació Arqueològica de Girona de les recents troballes 
d’eines del paleolític inferior al polígon de Domeny Industrial, els arqueòlegs de 
la Universitat de Tarragona Eudald Carbonell, Robert Sala, Xosé Pedro Rodríguez 
i Marina Lozano visiten aquest jaciment per tal d’avaluar la possibilitat d’engegar 
una excavació arqueològica d’urgència. Per part de l’Associació hi som presents 
Josep Canal, Joan Abad, Albert Aulines i Joan Garcia.
2 a 19 de juny: Primera campanya d’excavacions d’urgència a  Domeny que va a càrrec 
de la Universitat de Tarragona sota la direcció de Robert Sala. També hi participem 
els aleshores estudiants d’història i membres de l’Associació Arqueològica de Gi-
rona, Joan Garcia i Albert Aulines. Durant aquesta campanya es duen a terme els 
treballs bàsics d’aproximació per tal de conèixer el tipus d’ocupacions paleolítiques 
de Domeny: la realització d’una vintena de cales estratigràfiques en diferents punts 
del Pla, el contacte amb el geòleg Albert Pujades (ens informa que la colada de 
basalt del Puig d’Adri està datada en 317.000 anys) i un estudi a fons (a partir del 
Sistema Lògic-Analitic) del material lític recuperat.
Quadre 1
Història de la descoberta de jaciments neandertals a Domeny 
(1999-2011)
















29 de juliol al 4 d’agost: Segona campanya d’excavacions a Domeny (durant l’espai com-
près entre les tradicionals excavacions d’estiu a la serra d’Atapuerca i a l’Abric 
Romaní). A partir de la realització de noves cales en el sector més occidental -poc 
explorat en la campanya de juny-, l’objectiu és localitzar una major concentració 
d’instruments in situ. Això, però, finalment no va ser possible: Per tant, no vam am-
pliar la informació que ja disposàvem des del juny.
2000
12 de maig:  En el transcurs de les V Jornades d’Arqueologia de les Comarques 
Gironines que es celebren a Olot, Joan Garcia presenta els primers resultats 
dels treballs arqueològics realitzats l’estiu de 1999 al jaciment paleolític de 
Domeny.
2001
Gener/juny: Joan Abad i Albert Aulines realitzem múltiples sortides de camp (desta-
quem els dies 3/2, 28/4, 30/4, 1/5, 5/5, 12/5) que ens orienten per planificar 
i redactar el projecte Evolució del poblament plistocè a la vall mitjana del Ter. 
L’elaboració d’aquest projecte s’ha dut a terme gràcies i en base als descobriments 
i treballs arqueològics que vam dur a terme l’any 1999 a Domeny (Pla de Dalt, 
Girona). 
Per tenir informació més detallada sobre aquestes sortides es pot consultar l’Agen-
da de treball incorporada al final del llibre Arrels profundes (2007) de Joan Abad 
i Albert Aulines.
29 de juny: Trametem al Servei d’Arqueologia la petició del permís per a dur a terme 
una prospecció visual a la vall mitjana del Ter i alhora també registrem formalment 
el projecte Evolució del poblament plistocè a la vall mitjana del Ter.
Desembre: Publicació del Quadern de treball de l’Associació Arqueològica número 
10. Es tracta d’un monogràfic que repassa la trajectòria de la nostra entitat al 
llarg dels darrers trenta anys  i també dedica un apartat específic a l’exposició de 
prehistòria Humans! Els primers pobladors de Catalunya que circula per diferents 
poblacions catalanes des de l’any 2000. 
En un apartat específic d’aquest Quadern es fa referència a la novetat arqueològica 
que han suposat les troballes del 1999 a Domeny.
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Febrer- Maig: Albert Aulines i Joan Abad ens adonem i seguim amb molt d’interès 
arqueològic les obres de construcció dels vials d’un nou polígon que s’està comen-
çant a construir a la zona del Pla de la Jueria, just a l’extrem de la cruïlla entre les 
carreteres de Sant Gregori i Cartellà.
Hi vam realitzar sortides de camp puntuals amb l’objectiu de comprovar si les 
remocions de terra posaven al descobert alguna evidència lítica que fos similar al 
jaciment paleolític de Domeny
Els resultats de la nostra recerca van ser altament positius: l’Albert Aulines va loca-
litzar unes dos-centes peces lítiques que es poden atribuir al paleolític inferior, entre 
les quals un pic de quarsita extraordinari (que es pot consultar a la portada del 
Quadern de Prehistòria Catalana número 17 de l’any 200).
Per la seva part, en Joan Abad va trobar un no menys excepcional fòssil: un frag-
ment d’os incrustat dins un bloc de basalt.
Amb aquestes troballes paral·leles va quedar de manifest que ens trobàvem davant 
un nou jaciment del paleolític inferior a la zona. Ara només faltava esperar els 
esdeveniments que es podrien succeir, és a dir, si hi podríem dur a terme o no  una 
excavació arqueològica formal. Al final, malauradament, va ser que no. Però no 
entrarem en detall sobre aquesta qüestió perquè per nosaltres continua essent una 
qüestió molt espinosa. 
15 de juny: A la portada i a la pàgina 4 del Diari de Girona es recull la notícia de 
la recent troballa de fauna fòssil a La Jueria. El periodista Daniel Bonaventura 
ho va titular així: Troben un fragment d’ós de 317.000 anys dins d’una pedra 
volcànica.
18 de juliol: Trobada entre l’arqueòloga territorial Montserrat Mataró i Albert Aulines 
motivada per la visita al jaciment paleolític de la Balma de la Xemeneia (Amer) i la 
seva imminent excavació.
En el transcurs d’aquesta sortida vam aprofitar l’ocasió per ensenyar a la territorial 
el nou jaciment del paleolític inferior localitzat mesos enrere al Pla de la Jueria.
Maig-desembre: Continuem prospectant a la zona de La Jueria (amb la troballa de més 
peces lítiques)  i continuem informant i avisant als Serveis Territorials de Girona so-
bre la necessitat d’emprendre-hi immediatament una excavació d’urgència. Aquest 
organisme públic, però, no respon a les nostres demandes.
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20 de desembre:  Davant els fets que dia a dia es van produint a La Jueria, l’Albert Aulines 
insisteix i tornar a avisar el Servei d’Arqueologia de Girona a través del document 
titulat Informe preliminar sobre el conjunt de jaciments del paleolític inferior localitzats 
al Pla de la Jueria (Sant Gregori), en el qual explica les troballes paleolítiques, el seu 
significat i context, el preocupant estat de degradació de tot el conjunt i, finalment, 
proposa la necessitat de realitzar-hi un seguiment arqueològic immediat. 
Desembre: Joan Abad, Albert Aulines i Raquel Pujadas publiquen l’article La Vall de Llémena: 
300.000 anys d’història humana a la revista Plecs de la Vall del Llémena. Suplement 
número 9, que es converteix en el treball de divulgació del fenomen paleolític en aquesta 
Vall més actualitzat després de la publicació de l’any 1989 d’un treball realitzat per 
Esteve Verdaguer, també membre de l’Associació Arqueològica de Girona.
2003
Gener: Malgrat la nostra insistència, bones maneres i bona predisposició al llarg dels 
darrers dies de desembre de 2002 i els primers de 2003 (tramesa d’informacions 
vàries i exhaustives i/o contactes i explicacions formals i divulgatius amb el Depar-
tament de Cultura i l’Ajuntament de Sant Gregori) al final, a última hora i sense un 
explicació clara i transparent, aquestes administracions ens comuniquen que no-
saltres no podrem realitzar l’excavació arqueològica que havíem proposat per La 
Jueria, això malgrat que nosaltres vam descobrir i vam tenir la iniciativa de posar 
les bases estratègies perquè aquesta excavació fos possible.
El Departament ens comunica, també, que sí hi haurà una excavació a La Jueria 
però per una qüestió interna i gens argumentada han decidit concedir aquesta 
intervenció a un grup aliè a la recerca paleolítica d’aquesta zona.
16 de gener-12 de març: Primera excavació arqueològica a La Jueria per part de l’arqueòleg 
Javier González de l’empresa Arqueociència. Els resultats del seu treball es poden 
consultar a Memòria dels seguiments i excavació arqueològica a les canalitzacions 
dels nous vials del sector Jueria centre (Sant Gregori, Gironès) de 30 pàgines  i que 
està disponible on line al porta Calaix de la Generalitat de Catalunya.
11 d’agost – 24 d’octubre: Segona excavació arqueològica a La Jueria per part d’un 
equip de prehistòria de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona liderat per Bruno 
Gómez i Robert Sala, els quals van entregar la Memòria  corresponent al Servei 
d’Arqueologia (270 pàgines) consultable també a través de la web Calaix.
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Desembre:  Surt a la llum el Quadern de treball número 13 de l’Associació Arqueo-
lògica de Girona, el qual inclou una publicació sobre els treballs a la Jueria que 
l’equip de prehistoriadors de la Universitat de Tarragona va dur a terme el 2003 al 
jaciment paleolític de La Jueria.
2008
Gener: Albert Aulines localitza un nou jaciment de paleolític inferior a la zona del Pla 
de Sant Gregori que anomena Pla d’en Serra. 
A nivell arqueològic, els instruments de pedra localitzats en aquest nou jaciment 
són similars als identificats en anys anteriors a Domeny (1999) i a La Jueria (2002), 
la qual cosa confirma la intensitat de l’ocupació en aquesta àmplia zona (el pla 
situat damunt  la colada basàltica del Puig d’Adri i que compren el tram final del 
riu Llémena amb el seu contacte amb el riu Ter).
Desembre: Al Quadern de Prehistòria Catalana número 16 es publica la primera notícia 
d’aquest nou jaciment del paleolític inferior localitzat al Pla d’en Serra (Sant Gregori). 
2010
28 de juny: Montse Freixa de l’empresa ATICS SL es posa en contacte amb Albert 
Aulines per oferir-li una prospecció i intervenció arqueològica a la zona del Pla de 
Dalt, just als límits on l’any 1999 l’Associació Arqueològica de Girona va posar al 
descobert el jaciment paleolític de Domeny.
Desembre: El Quadern de Prehistòria Catalana número 17 recull les darreres la troballa 
de més eines de pedra tallada del paleolític inferior a la zona del Pla d’en Serra 
de Sant Gregori.
2011 
17 a 21 de gener: Intervenció arqueològica a la zona del Pla de Dalt de Domeny per 
part de l’empresa ATICS SL sota la coordinació científica de l’ICAC i finançada 
per Abertis Autopistas. Els treballs de camp referents a la identificació i estudi del 
paleolític inferior van a càrrec de l’arqueòleg Albert Aulines. 
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Història de la descoberta de jaciments neandertals a Domeny 
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Febrer – Octubre: Seguiments i excavacions arqueològiques continuades al Pla 
de Dalt de Domeny. Aquest llarga campanya s’ha desenvolupat en diferents 
etapes. 
En síntesi, són les següents:
21 de febrer a 1 d’abril: Sondeig amb l’ajuda de la màquina excavadora a una part 
dels terrenys on l’any 1999 va aparèixer el ‘pic de Domeny’. És l’anomenat 
sector 1. 
Apareixen 172 eines de pedra.
4 d’abril a 3 de juny: Excavació sistemàtica al carril lateral de l’AP7 en direcció 
Barcelona. És l’anomenat sector 3 (marge del Pla de Taialà). Hi participen 23 
arqueòlegs: 20 auxiliars, 2 tècnics i 1 director. 
Es recuperen 551 instruments lítics. Els treballs confirmen l’existència d’un ma-
crojaciment neandertal a Domeny i justifiquen la continuïtat dels seguiments i  
de futures excavacions arqueològiques en tot aquest Pla.
4 de juny a 15 d’agost: Redacció de la Memòria de la intervenció arqueològica rea-
litzada al Sector 3 (Pla de Taialà) entre entre el 4 d’abril i el 3 de juny.
16 d’agost a 12 de setembre: Amb l’ajuda de la màquina excavadora realitzem un 
sondeig al tram del Pla de Taialà que quedarà afectat pel futur enllaç de l’AP7 
amb Sant Gregori (és l’anomenat sector 4). 
Localitzem 247 eines de pedra i definim les principals concentracions de 
materials lítics de cares a planificar-hi una futura excavació sistemàtica. Els 
resultats d’aquest sondeig justifiquem amb escreix portar a terme una excava-
ció a l’engròs al Pla de Taialà.
12 de setembre- 2 d’octubre: Redacció de l’Informe del sondeig realitzat al Pla de 
Taialà durant el darrer mes i planificació formal de la seva futura excavació 
en extensió.
3 a 18 d’octubre:  Seguiment arqueològic amb l’ajuda de la màquina excavadora 
en dos nous trams afectats per les obres constructives de l’AP7: una parcel·la 
de reduïdes dimensions dels terrenys on hi ha el jaciment històric de Domeny 
(sector 1) i una altra al marge del Pla de Taialà (sector 3).
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Figura 4. Al pati actual de l’IES Carles Rahola és on l’any 1999 vam localitzar les primeres eines paleolítiques 
de Domeny. El cercle vermell és el punt de referència per comparar com ha variat la morfologia d’aquest barri 
amb només dotze anys.La fotografia de dalt és de Joan Abad i data del  21 de gener de 1999. La de sota 
es va obtenir el 25 de gener de 2011
 ACTUAL IES CARLES RAHOLA DE GIRONA
















Figura 5. Els pics, choppers i nuclis que el gener de 1999 es van trobar al polígon de Domeny Industrial són 

















Figura 6. El dissabte 20 de febrer de 1999 prehistoriadors de la Universitat de Tarragona van visitar l’entorn 
de Domeny per valorar la possibilitat d’emprendre-hi una excavació arqueològica. A la fotografia de dalt, tall 
estratigràfic de la riera de Merdançà que presenta la crosta carbonatada situada per sobre de l’extensa colada 
de basalt del volcà Puig d’Adri. A la de baix, els arqueòlegs durant un moment de la visita. D’esquerra a dreta: 
Xosé Pedro Rodríguez, Josep Canal, Eudald Carbonell, Joan Garcia, Robert Sala i Albert Aulines.(Fotografies: Joan Abad)
















Figura 7. Primera excavació arqueològica formal al jaciment neandertal de Domeny. Va tenir lloc l’any 1999 
en dues etapes (al juny i a l’agost). Les fotografies són de Joan Abad i mostren dos moments concrets de 
l’excavació amb el nucli dur dels arqueòlegs que hi van participar: Robert Sala (director) i Joan Garcia i 

















Figura 8. L’excavació de 1999 a  Domeny va ser tota una novetat dins la història de la investigació del paleolític 
inferior de les comarques gironines i d’això en va donar testimoni la pàgina 19 del número 12 del Quadern 
de Treball de l’Associació Arqueològica de Girona publicat l’any 2004
















UN PIC DE QUARSITA A LA JUERIA 
La Setmana Santa de l’any 2002 l’Ateneu de la Vall de Llémena (Cartellà) era el camp 
d’operacions d’una excavació que fèiem al jaciment de la Balma de la Xemeneia 
(Amer). Ens desplaçàvem a diari entre aquests dos pobles. Un distància considerable. 
Pel camí, molt de temps per pensar i observar el territori. En una d’aquestes anades i 
vingudes vam veure una màquina excavadora a La Jueria. Hi estaven construint un po-
lígon industrial. Com un acte reflex ens va venir a la memòria l’excavació a Domeny 
de tres anys enrere. La Jueria forma part del mateix entorn ecològic: podria haver-hi 
eines de pedra similars?
Al maig, les nostres expectatives es van confirmar. Vam prospectar i van aparèixer 
choppers, nuclis i ascles. I un pic de quarsita axelià esplèndid. En Joan també s’havia 
adonat de les obres a La Jueria i, per la seva banda, va recollir més indústria lítica i un 
enigmàtic os incrustat en un bloc de basalt (figura 9).
Moltes eines. I a partir d’ara, què fer? Vam informar l’administració i vam proposar 
una excavació que al final no se’ns va autoritzar. Un tema espinós que aquí no trac-
tarem perquè, mesos després, ja al 2003, sí hi va haver excavacions a La Jueria: 
una dirigida per Javier González, d’Arqueociència, i l’altra, per Bruno Gómez de 
l’IPHES. Els resultats obtinguts van ser boníssims: més proves de la riquesa neandertal 
de la zona.
Avui La Jueria és un polígon industrial i una referència del pàdel a Girona. Al 2003 
nosaltres hi cercàvem els orígens humans. Fa 250.000 anys hi havia neandertals. Oci, 
investigació i supervivència: tres actes humans diferents i un mateix lloc.
Figura 9. L’any 2002 vam localitzar a La Jueria (que en aquell 
moment anomenàvem “cruïlla de Cartellà”) un fòssil excepcional: 
un fragment d’os incrustat dins un bloc de basalt de 317.000 
anys. La Jueria es troba a poca distància de Domeny i presenta la 
mateixa dinàmica sedimentària, estratigràfica i arqueològica. La 
seva localització va ser una conseqüència directe de la continuïtat 
de les recerques de l’Associació Arqueològica motivada per la 

















Figura 10. Portada del treball de divulgació sobre la descoberta de neandertals a Domeny i a La Jueria, dos 
jaciments situats damunt la colada de basalt del volcà Puig d’Adri. Va ser publicat el desembre de 2002 i 
constava de 12 pàgines.
















Figura 11.  Portada del Quadern de Prehistòria Catalana publicat l’any 2010 per l’Associació Arqueològica de 
Girona i en el qual s’hi va publicar les darreres novetats del paleolític inferior al Pla de Sant Gregori. Els últims 
dotze anys -des del descobriment del jaciment paleolític de Domeny l’any 1999- aquest centre d’estudis mai ha 
deixat d’inspeccionar aquesta zona. La seva recerca ha tingut els seus fruits perquè hi ha posat al descobert tres 


















FINS A L’ENTRADA DE SANT GREGORI
Observar la natura, impregnar-se d’un territori i intentar comprendre la seva his-
tòria humana en l’amplitud del temps geològic és un exercici saludable i produeix 
un impressió única. Nosaltres hem pogut experimentar aquestes sensacions al tram 
final de la Vall de Llémena arran de les troballes neandertals a Domeny i a La 
Jueria.
El nombre de persones i cases del municipi de Sant Gregori ha augmentat espec-
tacularment els darrers quinze anys. El Pla d’en Serra, a l’entrada del poble, és 
una mostra més d’aquesta dinàmica expansiva. Però amb la crisi del 2008, la 
zona residencial que hi havia projectada va quedar paralitzada. Un situació ben 
contrastada amb la dinàmica de comprensió del fenomen neandertal a la zona 
perquè precisament allà hi vam trobar més proves del seu pas pel territori de la 
Vall de Llémena. En menys quantitat, però, eren eines pedra similars a Domeny i 
a La Jueria. 
UNA TRUCADA TELEFÒNICA, UN SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC 
I UN NUCLI BIFACIAL DE QUARS DINS D’UNA TRINXERA
Molts anys d’esforços, maldecaps i poc benefici a la recerca dels orígens humans 
de la vall de Llémena. Però una línia de treball clara i continuada. A vegades 
això té la seva recompensa. El 28 de juny de 2010 vam rebre una trucada de la 
Montse Freixa de l’empresa ATICS SL per oferir-nos un seguiment arqueològic en 
aquest sector. Una feina relacionada amb els neandertals de Domeny: formal i 
professional.
El seguiment va començar el 17 de gener de 2011. Passaven les hores i no apa-
reixia cap eina. Teníem la sensació d’anar a contrarellotge. Necessitàvem trobar 
un sol objecte que confirmés la importància prehistòrica del lloc i que justifiqués la 
conveniència de perllongar la recerca. Amb indicis i pistes no n’hi havia prou. Ens 
falta trobar una d’aquelles eines que “fan prehistòria”. Al Pla de Taialà (“El Camp 
del Cementiri”) hi havia una rasa oberta i la vam prospectar. 
Era el primer cop que podíem inspeccionar el subsòl d’aquest camp després 
d’anys de preguntar-nos: què amaga el “Camp del Cementiri ”? Hi vam trobar un 
nucli bifacial centrípet de quars (figura 12). Una simple pedra tallada. Una prova 
irrefutable de la cultura humana antiga. Ara ja teníem arguments per justificar la 
continuïtat dels treballs. 
A partir d’aquí vam realitzar sondejos a tot aquest sector amb l’ajuda d’una mà-
quina excavadora. Un mètode de treball impensable a l’any 1999. I van aparèi-
xer més i més eines. La previsió inicial de cinc dies de seguiment s’ha convertit, 
després de la troballa del nucli bifacial, en un llarga campanya d’excavacions i 
seguiments a diferents punts de Domeny. A l’octubre de 2011, aquests treballs 
continuen en curs. 
















Figura 12.   Seguiment arqueològic a l’AP7 de Girona al seu pas per Domeny (19 de gener de 2011). Aquestes 
imatges es van captar just a l’instant de descobrir el nucli bifacial in situ al paquet sedimentari (palimsest) 
superposat a la colada basàltica del volcà Puig d’Adri 
Punt on s’ha localitzat
el nucli bifacial de quars
en estratigrafia
Identificació
del nucli bifacial de quars
en en posició primària


















23 ARQUEÒLEGS BUSCANT EINES NEANDERTALS
DURANT 2 MESOS AL MARGE D’UNA AUTOPISTA
La bioregió de Girona conté un patrimoni paleolític molt ric: coves prehistòriques de Seri-
nyà, Cau Duc del Montgrí o Balma de la Xemeneia. I també és el bressol d’aquesta discipli-
na a Catalunya: el Puig d’en Roca. Però, quan intentem unir els mots ‘excavació’, ‘paleolític’ 
i ‘Girona’ ens adonem que dos i dos no sempre sumen quatre. Una excavació paleolítica 
com la d’aquest 2011 a Domeny no té lloc massa sovint a Girona, això ha de quedar clar. 
D’aquí el valor de la campanya que hi vam realitzar del 4 d’abril al 3 de juny.
Domeny ha estat una experiència única, difícilment repetible. Durant 2 mesos, 23 arque-
òlegs vam recercar el més mínim vestigi del període neandertal (quadre 2). Excepte tres 
restes vegetals carbonitzades (figura 19), “només” vam trobar eines de pedra. 551 cons-
ten a l’inventari final. Són moltes. Però, trobar-les és més complicat del que pot semblar 
perquè el terreny a excavar era enorme i, a més, apareixen enmig de terrosos, brutes, 
camuflades. Les grans eines de mà (figures 17,23 i 25) van tardar dies a aparèixer. Quan 
això passava, excitació en el grup. Un moment únic. I celebració com era deguda. 
Les singularitats arqueològiques de Domeny s’enumeren al quadre 3. A la bioregió de Gi-
rona disposem de moltes eines de pedra del paleolític inferior, però el problema és que 
gairebé sempre estan fora de context estratigràfic. A l’excavació de Domeny, en canvi, 
Figura 13.  A dalt, vi-
sió general de l’AP7 
al seu pas per Do-
meny durant la in-
tervenció arqueolò-
gica realitzada per 
l’empresa ATICS SL 
al carril en direcció 
a Barcelona. A la 
dreta, detall ampliat 
de la mateixa foto-
grafia. 
Fotografia: 2 de juny de 2011 per 
José Ignacio Jiménez (ATICS SL)
















són en posició primària, en un punt molt pròxim al seu darrer ús i abandonament. A més, 
a amb l’ajuda de les tecnologies modernes (estació total), els objectes lítics es poden situar 
al punt exacte de l’espai i partir d’aquí és possible realitzar un tipus d’estudi inèdit per un 
jaciment del paleolític inferior gironí: l’arqueologia de la distribució espaial.
Quadre 2
Equip d’excavació a Domeny l’any 2011
 Arqueòlegs de l’empresa ATICS SL al jaciment neandertal de Domeny (29 d’abril de 2011)
Al fons, la Vall de Llémena, el volcà Puig d’Adri i la muntanya Rocacorba 





















No són en aquesta fotografia, però també van participar a l’excavació: 

















Figura 14.  Preparació de la intervenció arqueològica a Domeny (4 d’abril de 2011). La imatge recull l’instant en 
que dos tècnics arqueòlegs de l’empresa ATICS SL estan realitzant el replantejament dels treballs d’intervenció 
previs a l’inici dels treballs d’excavació.
Figura 15. El quars és la matèria primera més utilitzada pels neandertals a l’hora de fabricar els seus d’instruments 
(18 d’abril de 2011)
















LA VISITA DE L’EUDALD CARBONELL DURANT L’EXCAVACIÓ DE DOMENy
A la vall mitjana del Ter hi ha una arrelada tradició a la recerca de paleolític inferior. 
Tot va començar l’any 1972 amb la descoberta del Puig d’en Roca per part de Josep 
Canal i amb la fundació de l’Associació Arqueològica de Girona. A l’entorn d’aquest 
centre d’estudis es va emprendre un projecte d’investigació d’aquest vell període la 
humanitat a la bioregió de Girona que va comportar la troballa d’altres jaciments: 
Palau, Costa Roja, Can Garriga, Can Rubau, Arbreda, La Selva o la Balma de la 
Xemeneia. 
Molts investigadors, sortides de camp i hores empleades sovint poc reconegudes. 
Però gràcies a les quals, l’excavació d’aquest 2011 a Domeny no ha partit de zero 
perquè s’ha projectat des d’aquests referents. En Joan Abad i l’Eudald Carbonell són 
els investigadors que avui millor representen aquesta tradició paleolítica entorn del 
Ter. L’Eudald Carbonell també ens va visitar a Domeny durant la nostra excavació. Era 
el 21 d’abril (figura 16). Va observar els pics, choppers i nucli descoberts in situ. Nous 
materials paleolítics al Ter de resultes del mateix esperit i il·lusió que anys enrere al 
Puig d’en Roca, Can Garriga o a la Balma de la Xemeneia. Com si el temps no hagu-
és passat, tot i que ho ha fet. La vall mitjana del Ter ja acumula 40 anys de troballes 
paleolítiques.
Figura 16. Eudald Carbonell durant la seva visita a l’excavació de Domeny (21 d’abril de 2011). D’esquerra 
a dreta i de dalt a baix: Maria Alabau, Judit Serradell, Carles Navarro, Miquel Rovira, Montse Freixa, Toni 
Prados, Albert Aulines, Andrea Ferrer, Xavi Aguelo, Sergio Ibánez, Míriam Esqué, Robert Garcia, Rosa 
Amigo, David Franquesa, Sílvia Callavé, Eduard Clemente, Toni Blázquez, Xavier Calahorro, Lluís Joan, Anna 

















Figura 17. Pic de pòrfir en posició pri-
mària posat al descobert durant l’ex-
cavació de Domeny (3 de maig de 
2011). Trobar un objecte d’aquesta 
categoria després de tants mil·lennis 
simplement és màgia pura, una sen-
sació única i irrepetible, tal com van 
poder experimentar els dos arqueò-
legs de la imatge, en Sergio Ibáñez 
(esquerra) i en Francesc Garcia (dre-
ta). A baix, dues visions ampliades 
d’aquest pic
















Figura 18. Lluny de la imatge sovint associada a la prehistòria, per a l’excavació de Domeny vam utilitzar més 
el pic i la pala que no pas el pinzell. Va ser una tasca molt feixuga perquè hi havia l’afegit que constantment 
s’havien de picar i extreure enormes blocs de basalt. Fotografia: 15 d’abril de 2011
Figura 19. Les evidències de la prehistòria a 
Domeny són bàsicament les eines de pedra 
tallada. Però, el 15 d’abril de 2011, entremig 
d’uns blocs de basalt, també vam trobar unes 
restes vegetals carbonitzades que ens permetran 
reconstruir el paisatge del moment que tenien lloc 
aquelles antigues ocupacions homínides. A la 
imatge, la Rosa Amigo extreu minuciosament les 
restes vegetals carbonitzades i, a baix, la imatge 


















Jaciment neandertal de Domeny
12 SINGULARITATS
1.  El primer capítol de la història de Catalunya s’ha escrit al territori de Domeny
Domeny està situat a l’àrea que conté els jaciments arqueològics catalans més  vells 
(com el del conegut Puig d’en Roca) i sense els quals desconeixeríem per complert la 
primera i més antiga fase d’ocupació humana a Catalunya.
2.  Descobrir històries humanes de fa entre 300.000 i 50.000 anys
El pas del temps (mil·lennis d’anys) ha esborrat la major part de les activitats humanes 
passades (fòssils humans i animals). Per això, les eines de pedra conservades a Do-
meny són un testimoni excepcional -únic- per esbrinar el  nostre passat pre-neandertal 
i neandertal.
3.  A Domeny s’està escrivint la història dels primers gironins
La bioregió de Girona (vall mitjana del Ter i comarca de la Selva) és la més rica del 
període paleolític a Catalunya. Les restes arqueològiques que ara s’estan trobant a 
Domeny aporten una informació valuosíssima a un dipòsit documental ja existent per 
comprendre els orígens humans gironins.
4.  Un poblament humà molt antic i continuat en el temps a la bioregió de Girona
No hi ha cap més zona de Catalunya que concentri un nombre de jaciments del pale-
olític inferior tan elevat en una àrea concreta, limitada i ben acotada, com és la vall 
mitjana de Ter i La Selva. Domeny ocupa una posició geogràfica central dins d’aquesta 
àrea.
5. Sense fòssils humans, les eines de pedra aporten una informació cabdal 
Només s’ha descobert un tipus de registre arqueològic: eines de pedra. Però com 
que els fòssils d’homínids són escassos a Catalunya (mandíbula neandertal de Banyoles), 
eines de pedra com les trobades a Domeny són la font d’informació bàsica de l’eta-
pa històrica més vella de la humanitat.
6.  Conservació excepcional (en posició primària) de les eines de pedra
En la majoria de jaciments paleolítics gironins, les eines de pedra s’han recollit fora 
de context arqueològic. En canvi, les eines de Domeny estan situades a un punt 


















7. Fogars i pals de cabana: n’hi podria haver a Domeny?
Sabem que els neandertals més arcaics ja eren capaços d’utilitzar el foc i de construir 
cabanes (exemple: Terra Amata, Niça, sud de França). Plantegem la hipòtesi que els 
neandertals de Domeny també podien tenir aquestes capacitats cognitives. Només 
amb el desenvolupament d’una excavació en extensió és possible contrastar aquesta 
hipòtesi.
8.  Oportunitat d’excavar en extensió un macrojaciment a la bioregió de Girona
Tot i la gran quantitat de jaciments paleolítics superficials localitzats a la bioregió de 
Girona (a la comarca de la Selva, sobretot), cap d’ells ha tingut l’oportunitat única 
que s’ha presentat aquest 2011 a Domeny: excavar en extensió una àrea d’ocupació 
paleolítica amplíssima (amb molts metres quadrats).
9. Reconstrucció geomorfològica, cronològica i ambiental del plistocè gironí
La recerca paleolítica a la bioregió de Girona no parteix de zero (ja existeix un ric 
registre del període paleolític). Però ara el paquet sedimentari (palimpsest) de Domeny 
ofereix la possibilitat d’obtenir noves i més modernes analítiques d’un gran valor cien-
tífic (geomorfològic, cronològic i ambiental).
10. El patrimoni paleolític del nostre país és un bé escàs
Descobrir un jaciment antic (paleolític) no és un fet habitual. És difícil trobar-ne (degut 
a la seva conservació: perquè estem parlant de milers d’anys enrere). Són rars. Per 
això, sempre que se’n localitza un –com ara a Domeny– és tan necessària la seva 
excavació.
11. El macrojaciment de Domeny, d’avantguarda també a nivell europeu
La importància de Domeny va més enllà del seu interès regional. A nivell europeu, no 
hi ha molts macrojaciments (àrees de terreny extenses amb abundant presència d’eines 
de pedra). Aquest 2011, al continent europeu estan en curs molt poques excavacions 
arqueològiques que reuneixin les singularitats de Domeny. Estem protagonitzant una 
excavació d’avantguarda.
12. Vulcanisme i orígens humans: d’Àfrica a la bioregió de Girona
Els documentals sobre els orígens humans solen presentar (amb un to d’aventura i 
exotisme) aquesta associació: Àfrica + vulcanisme. No tan lluny, aquí i ara –a dos 
quilòmetres de la catedral de Girona–,  a Domeny es presenta una peculiaritat similar: 
volcans a la Vall de Llémena + orígens humans gironins.
Quadre 3 (Continuació)
Jaciment neandertal de Domeny
12 SINGULARITATS
















Figura 20. La localització de les eines de pedra damunt la colada de basalt no es presenta de forma homogènia 
quantitativa i qualitativament. Aquesta imatge n’és una prova: la Judit Serradell i en Toni Blázquez excaven un 
dels espais que concentra un major nombre d’instruments lítics per metre quadrat del jaciment.
Figura 22. A final de la campanya, el tram excavat presentava un aspecte similar a una catifa de blocs de 
basalt. El palimpsest situat sobre la colada basàltica contenia la major part de industria lítica. Amb el pas dels 
mil·lennis, les eines de pedra s’ha anat desplaçat verticalment per decantació fins a topar amb una barrera 
infranquejable: els blocs de basalt. Fotografia: 2 de juny de 2011 per José Ignacio Jiménez (ATICS SL)
















Figura 21.  L’excepcionalitat del Domeny prové del fet proporciona altres dades de tipus històric més enllà de 
les eines de pedra. Es tracta d’un palimpsest a patir del qual es poden obtenir dades sedimentològiques i 
cronològiques. A més, es podrà tornar a datar la colada de basalt i compara-la amb l’única dada existent fins 
ara (de 317.000 anys). Aquests treballs els porten a terme especialistes com en Josep Vallverdú (a dalt) i en 

















DOTZE ANyS I UNA IMATGE: 
VULCANISME + ORíGENS HUMANS + NEANDERTALS
L’any 1999 Joan Abad va identificar per primera vegada eines del pedra del paleolític 
inferior a Domeny que es corresponien als modes tècnics 2 (axelià) i 3 (mosterià) i a 
l’espècie humana neandertal i, possiblement també, a  la Homo Heidelbergensis.
Des d’aleshores no hem parat d’observar l’entorn geològic, ecològic i paleolític 
de Domeny. El motiu de les nostres sortides de camp sempre ha estat la recerca 
dels orígens humans de la bioregió de Girona al tram final de la Vall de Llémena. 
Fruit d’això hi vam trobar més jaciments paleolítics: la  Jueria (2002) i el Pla d’en 
Serra (2008).
Aquest 2011 hi hem realitzat una llarga campanya de prospeccions i excavació professional 
en extensió (encara vigent a l’octubre) que ha posat al descobert més evidències del perí-
ode neandertal. Això ha confirmat definitivament una imatge respecte aquest conjunt de 
jaciments paleolítics associats a la colada basàltica del volcà Puig d’Adri: orígens humans 
gironins + neandertals + vulcanisme.
Figura 23. 24 centímetres és la llargada d’aquest extraordinari pic que en Xavi Aguelo (a la imatge de la 
dreta) va trobar a les acaballes de la campanya (el dimecres 1 de juny de 2011). Objecte funcional, simbòlic 
o sexual? És un pregunta freqüent entre investigadors de reputació mundial com l’Steven Mithen (autor de 
Los neandertales cantavan rap) davant les desmesurades proporcions de bifaços i pics axelians com aquest 
descobert a Domeny. Només podrem resoldre aquest enigma quan el portem al microscopi i hi analitzem la 
presència, absència o el tipus de marques d’ús.
















La investigació del fenomen paleolític és un procés molt lent arreu del món. La bioregió de 
Girona és la més ben estudiada de Catalunya perquè fa quaranta anys que s’hi investiga 
el paleolític inferior de forma ininterrompuda. I els resultats obtinguts també són els que 
proporcionen major dades per comprendre l’ocupació i la mobilitat territorial en una zona 
concreta del nostre país durant aquella vella etapa de la humanitat.
Domeny està situat en un lloc enlairat respecte el Ter i la Llémena. És una cresta ben en-
caixada al punt de trobada d’aquests dos rius. Una zona deltaica amb aigua abundant 
i això és sinònim de vida: flora, fauna i homínids. Domeny també  ocupa una posició 
geogràfica central dins la concentració de jaciments paleolítics de la vall mitjana del Ter 
(Puig d’en Roca, Costa Roja, Palau, Can Garriga, Can Rubau, Pla de Salt, Pedra Dreta, 
Sobre Pedret, Montfullà). Com estaven instal·lats i van viure aquells homínids? Es van 
relacionar  diferents clans al mateix moment? Van establir algun tipus de comunicació o 
estaven aïllats? Ocupacions llargues o puntuals? Diacròniques o sincròniques? Van con-
viure diferents espècies d’homínids a Domeny i a la bioregió de Girona?
De 1999 a 2011 Domeny ha passat de ser una àrea prehistòrica desconeguda a un 
territori de primer ordre del període neandertal a Catalunya. Té prou elements perquè la 
investigació continuï durant els propers anys. Però ara també comença la tasca igualment, 
o més, interessant: la divulgació social i didàctica de la imatge dels orígens humans giro-
nins relacionats amb la colada basàltica del Puig d’Adri.
Figura 24. Les obres d’ampliació a l’AP7 han posat al descobert a la zona de Domeny una enorme extensió 
de terreny. Els camps adjacents de la nostra intervenció arqueològica també poden contenir evidències del 
període neandertal, però, no s’excavaran perquè no estan afectats per la construcció dels nous carrils. A la 
imatge, arqueòlegs al sector sud del jaciment i, al sector nord (al fons), el Puig d’en Roca i la muntanya de 

















Figura 25. Chopper de quarsita localitzat el 5 de setembre al “Camp del cementiri” del Pla de Taialà. 
El sondeig dels darrers quinze dies que amb l’ajuda de la màquina excavadora hem realitzat a 
aquest Pla demostra la conveniència de desenvolupar una excavació sistemàtica a la màxima àrea 
de terreny possible. Fotografia: Joan Abad (5 de setembre de 2011)
Figura 26. Dues imatges del 21 d’abril de 2011 a l’excavació a Domeny. A l’esquerra, els arqueòlegs feinegen 
per intentar trobar algun rastre material del període neandertal. A la dreta, chopper de quarsita. 
















Figura 27. El 20 de maig de 2011 l’arqueòloga territorial de Girona Montserrat Mataró ens va visitar a 
Domeny. És al centre de la imatge, tot conversant amb Isidre Pastor, Montse Freixa i Anna Bordas.
Figura 28. Durant l’excavació de Domeny van tenir lloc 
visites d’obra bisetmanalment per avaluar-ne el seu 
procés. A la imatge, la darrera d’aquestes visites (30 de 
maig de 2011), durant la qual l’arqueòloga territorial 
de Girona Susana Manzano observa un chopper de 
quarsita en posició primària juntament amb Montserrat 


















Correspondència amb l’arqueòloga territorial Montserrat Mataró 
sobre l’excavació de Domeny (22 de juliol de 2011)

















Correspondència amb l’arqueòloga territorial Montserrat Mataró 


















Correspondència amb l’arqueòloga territorial Susana Manzano 
sobre l’excavació de Domeny (22 de juliol de 2011)

















Correspondència amb l’arqueòloga territorial Susana Manzano 

















Figura 31. El 29 de setembre de 2011 va tenir lloc una reunió entre representants de diferents institucions i empreses 
(ACESA, ICAC, ATICS S.L. i IPHES) per tal d’avaluar el futur immediat de la recerca arqueològica a Domeny. 
A la imatge, d’esquerra a dreta: Josep Vallverdú, Marta Prevosti, Isabel Rodà i Albert Aulines. Fotografia: Montse Freixa - ATICS SL
Figura 29. Pic de quarsita trobat l’any 2011 a Domeny. És un objecte d’una gran estètica, finesa i simetria. 
És d’aquells instruments que fan de la prehistòria una temàtica tan apassionant, enigmàtica i màgica. 
L’any 2002 vam trobar un pic idèntic a La Jueria que va ser publicat a la portada del Quadern de Prehistòria 
Catalana número 17 de l’any 2009. Fotografia: Gerard Campeny – IPHES (27 de maig de 2011)
















Figura 30. El Telenotícies Comarques Migdia del dilluns 6 de juny de 2011 va donar a conèixer la nostra 
aportació científica des de Domeny al context de l’estudi i comprensió del fenomen neandertal a Catalunya.
Figura 32. Excepcional! Aquest és l’adjectiu ido-
ni per descriure tot el que ha passat al llarg 
d’aquest 2011 a l’excavació de Domeny. Hem 
trobat unes eines de pedra paleolítiques de pri-
mera divisió. Feia anys que no es trobava una 
concentració similar a la bioregió de Girona. 
A l’octubre de 2011, l’excavació continua en 
curs. No es pot descartar cap troballa sorpresa. 




















• A ABERTIS AUTOPISTAS, que és l’empresa que finança l’excavació prehistòrica de Domeny.
• A L’INSTITUT CATALÀ D’ARQUEOLOGIA CLÀSSICA (ICAC), que és la institució científica que 
promou la recerca arqueològica. El nostre agraïment concret a Isabel Rodà, Marta Prevosti i Isidre 
Pastor.
• A ATICS SL, que és l’empresa de gestió i difusió del patrimoni arqueològic que gestiona la part 
tècnica de l’excavació. El nostre agraïment concret a Montse Freixa, Joaquim Grau, Didier Joly i 
Anna Bordas.
• Al SERVEI D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA, que és l’administració pública que vetlla pel 
patrimoni arqueològic del nostre país. El nostre agraïment concret a les dues arqueòlogues 
territorials de Girona: Susana Manzano i Montserrat Mataró.
• A Joan Abad (ASSOCIACIÓ ARQUEOLÒGICA DE GIRONA), que va descobrir Domeny Industrial 
l’any 1999 i ens ha proporcionat informacions molt valuoses sobre l’arqueologia paleolítica de 
la Vall de Llémena. Bona part del contingut d’aquest article és fruit de nombroses converses 
mantingudes amb en Joan al llarg d’aquest 2011.
• A Josep Vallverdú i Bruno Gómez (INSTITUT CATALÀ DE PALEOECOLOGIA I EVOLUCIÓ SOCIAL) 
que són especialistes en l’anàlisi de registres plistocènics (geomorfologia, litologia i sedimentologia).
• Als arqueòlegs que han participat a la campanya arqueològica de Domeny 2011: Didier Joly, 
Quim Grau, Anna Bordas, Xavi Aguelo, Maria Alabau, Rosa Amigo, Toni Blázquez, Xavier 
Calahorro, Sílvia Callavé, Eduard Clemente, Míriam Esqué, Andrea Ferrer, David Franquesa, 
Riccardo Frigoli, Francesc Garcia, Robert Garcia, Sergio Ibáñez, Lluís Joan, Carles Navarro, Toni 
Prados, Miquel Rovira, Marina Sánchez, Judit Serradell i Karim Tarbai.
• A Dani Soler (TROCSAM), que ens ha proporcionat la maquinària pesada durant la remoció de 
terres a Domeny. 
• Als companys de l’Associació Arqueològica de Girona Quim Planas, Francesc Xavier Medina, 
Jordi Masbernat, Pere Canton, Enrich Bach i Conxita Roca pel seu suport i consells durant 
l’excavació de Domeny.
• A Eudald Carbonell i Narcís Soler per les seves visites a Domeny durant l’excavació.
Els fets i les vivències de la descoberta de jaciments neandertals a Domeny ...........................................
